






































































































































































































































































は神宮前 1 ～ 6 丁目，南青山 3 ～ 5 丁目，銀座





































































































































































ヴィトン 8 ）」，「グッチ 9 ）」，「プラダ10）」，「エル









表 1　予備調査の概要 7 ）
調査票タイトル 「ご自身に関するアンケート」












順位 ブランド名 N 男性 女性
1 シャネル 551  99 424
2 ルイ・ヴィトン 318 155 148
3 グッチ 262 102 146
4 H＆M 239  23 203
5 バーバリー 228 135  88
6 ザラ 217  16 192
7 プラダ 175  61 106
8 エルメス 159  65  84
9 アルマーニ 111  83  20









































憧れを感じる 落ち着きのある 上質感のある 革新的である
活気のある 好感の持てる 高級感のある 異国的である
個性のある 気品のある 親近感のある 洗練されている
クリエイティブである 印象的である 知的である 伝統的である

























































店舗F ブランド 店舗立地 ブランド 店舗立地 店舗F 店舗F ブランド 店舗立地 ブランド 店舗立地 店舗F
憧れを感じる
M 2.933 3.202 3.202 3.294 2.933 3.294 2.998 3.246 3.196 3.246 3.196 2.998
SD 0.799 0.897 0.897 0.883 0.799 0.883 0.968 1.074 1.032 1.074 1.032 0.968
異国的である
M 3.027 3.385 3.385 3.225 3.027 3.225 2.955 3.422 3.409 3.422 3.409 2.955
SD 0.771 0.813 0.813 0.732 0.771 0.732 0.920 0.947 0.912 0.947 0.912 0.920
印象的である
M 3.262 3.394 3.394 3.546 3.262 3.546 3.127 3.572 3.665 3.572 3.665 3.127
SD 0.757 0.776 0.776 0.749 0.757 0.749 0.953 0.961 0.827 0.961 0.827 0.953
落ち着きのある
M 3.038 3.327 3.327 3.259 3.038 3.259 3.395 3.383 2.889 3.383 2.889 3.395
SD 0.711 0.747 0.747 0.728 0.711 0.728 0.995 0.953 0.985 0.953 0.985 0.995
革新的である
M 3.180 3.215 3.215 3.254 3.180 3.254 3.040 3.238 3.348 3.238 3.348 3.040
SD 0.740 0.753 0.753 0.711 0.740 0.711 0.907 0.923 0.828 0.923 0.828 0.907
活気のある
M 3.050 3.266 3.266 3.592 3.050 3.592 2.940 3.385 3.717 3.385 3.717 2.940
SD 0.739 0.751 0.751 0.689 0.739 0.689 0.862 0.925 0.839 0.925 0.839 0.862
気品のある
M 3.139 3.519 3.519 3.626 3.139 3.626 3.277 3.449 3.496 3.449 3.496 3.277
SD 0.765 0.792 0.792 0.749 0.765 0.749 0.937 0.979 0.965 0.979 0.965 0.937
クリエイティブである
M 3.286 3.318 3.318 3.304 3.286 3.304 3.156 3.388 3.274 3.388 3.274 3.156
SD 0.763 0.766 0.766 0.721 0.763 0.721 0.907 0.892 0.842 0.892 0.842 0.907
好感の持てる
M 3.058 3.272 3.272 3.389 3.058 3.389 3.214 3.293 3.329 3.293 3.329 3.214
SD 0.750 0.801 0.801 0.755 0.750 0.755 0.958 0.979 0.894 0.979 0.894 0.958
高級感のある
M 3.283 3.767 3.767 3.837 3.283 3.837 3.250 3.758 3.502 3.758 3.502 3.250
SD 0.783 0.812 0.812 0.726 0.783 0.726 0.974 1.006 0.965 1.006 0.965 0.974
個性のある
M 3.274 3.438 3.438 3.466 3.274 3.466 3.166 3.459 3.544 3.459 3.544 3.166
SD 0.744 0.773 0.773 0.712 0.744 0.712 0.916 0.937 0.829 0.937 0.829 0.916
上質感のある
M 3.243 3.614 3.614 3.881 3.243 3.881 3.290 3.668 4.029 3.668 4.029 3.290
SD 0.785 0.804 0.804 0.744 0.785 0.744 0.950 0.960 0.887 0.960 0.887 0.950
親近感のある
M 2.768 2.891 2.891 2.858 2.768 2.858 2.965 3.084 2.744 3.084 2.744 2.965
SD 0.735 0.802 0.802 0.824 0.735 0.824 0.912 1.025 0.987 1.025 0.987 0.912
ステータスの高い
M 3.243 3.666 3.666 3.552 3.243 3.552 3.233 3.747 2.995 3.747 2.995 3.233
SD 0.789 0.822 0.822 0.710 0.789 0.710 0.938 1.006 0.953 1.006 0.953 0.938
洗練されている
M 3.298 3.496 3.496 3.656 3.298 3.656 3.259 3.438 3.605 3.438 3.605 3.259
SD 0.780 0.793 0.793 0.770 0.780 0.770 0.941 0.929 0.949 0.929 0.949 0.941
知的である
M 3.208 3.310 3.310 3.357 3.208 3.357 3.267 3.269 3.126 3.269 3.126 3.267
SD 0.761 0.754 0.754 0.727 0.761 0.727 0.935 0.940 0.863 0.940 0.863 0.935
伝統的である
M 2.795 3.546 3.546 3.346 2.795 3.346 3.026 3.662 2.899 3.662 2.899 3.026
SD 0.763 0.788 0.788 0.686 0.763 0.686 0.936 0.953 0.923 0.953 0.923 0.936
都会的である
M 3.545 3.570 3.570 3.979 3.545 3.979 3.349 3.572 3.984 3.572 3.984 3.349
SD 0.812 0.816 0.816 0.781 0.812 0.781 0.960 0.981 0.910 0.981 0.910 0.960
華やかである
M 3.190 3.590 3.590 3.785 3.190 3.785 3.027 3.588 3.804 3.588 3.804 3.027
SD 0.737 0.785 0.785 0.721 0.737 0.721 0.935 0.966 0.858 0.966 0.858 0.935
流行の先端にある
M 3.209 3.343 3.343 3.582 3.209 3.582 3.134 3.436 3.839 3.436 3.839 3.134






店舗F ブランド 店舗立地 ブランド 店舗立地 店舗F 店舗F ブランド 店舗立地 ブランド 店舗立地 店舗F
憧れを感じる
M 2.692 3.246 3.412 3.246 3.412 2.692 3.092 3.145 3.412 3.145 3.412 3.092
SD 0.930 1.074 1.029 1.074 1.029 0.930 0.987 1.026 1.029 1.026 1.029 0.987
異国的である
M 2.905 3.422 3.110 3.422 3.110 2.905 3.097 3.279 3.110 3.279 3.110 3.097
SD 0.899 0.947 0.930 0.947 0.930 0.899 0.964 0.904 0.930 0.904 0.930 0.964
印象的である
M 3.072 3.572 3.628 3.572 3.628 3.072 3.316 3.295 3.628 3.295 3.628 3.316
SD 0.960 0.961 0.895 0.961 0.895 0.960 0.949 0.862 0.895 0.862 0.895 0.949
落ち着きのある
M 3.055 3.383 3.414 3.383 3.414 3.055 3.064 3.324 3.414 3.324 3.414 3.064
SD 0.932 0.953 0.997 0.953 0.997 0.932 0.953 0.882 0.997 0.882 0.997 0.953
革新的である
M 3.035 3.238 3.238 3.238 3.238 3.035 3.242 3.171 3.238 3.171 3.238 3.242
SD 0.866 0.923 0.908 0.923 0.908 0.866 0.959 0.850 0.908 0.850 0.908 0.959
活気のある
M 2.910 3.385 3.683 3.385 3.683 2.910 3.224 3.184 3.683 3.184 3.683 3.224
SD 0.884 0.925 0.889 0.925 0.889 0.884 0.923 0.847 0.889 0.847 0.889 0.923
気品のある
M 3.039 3.449 3.775 3.449 3.775 3.039 3.214 3.464 3.775 3.464 3.775 3.214
SD 0.920 0.979 0.932 0.979 0.932 0.920 0.922 0.897 0.932 0.897 0.932 0.922
クリエイティブである
M 3.147 3.388 3.259 3.388 3.259 3.147 3.340 3.243 3.259 3.243 3.259 3.340
SD 0.935 0.892 0.899 0.892 0.899 0.935 0.955 0.873 0.899 0.873 0.899 0.955
好感の持てる
M 2.931 3.293 3.435 3.293 3.435 2.931 3.145 3.267 3.435 3.267 3.435 3.145
SD 0.893 0.979 0.944 0.979 0.944 0.893 0.924 0.923 0.944 0.923 0.944 0.924
高級感のある
M 3.093 3.758 4.164 3.758 4.164 3.093 3.438 3.739 4.164 3.739 4.164 3.438
SD 0.999 1.006 0.901 1.006 0.901 0.999 0.968 0.909 0.901 0.909 0.901 0.968
個性のある
M 3.127 3.459 3.414 3.459 3.414 3.127 3.219 3.385 3.414 3.385 3.414 3.219
SD 0.938 0.937 0.880 0.937 0.880 0.938 0.954 0.884 0.880 0.884 0.880 0.954
上質感のある
M 3.180 3.668 3.924 3.668 3.924 3.180 3.356 3.548 3.924 3.548 3.924 3.356
SD 0.962 0.960 0.894 0.960 0.894 0.962 0.966 0.882 0.894 0.882 0.894 0.966
親近感のある
M 2.789 3.084 3.023 3.084 3.023 2.789 2.852 2.900 3.023 2.900 3.023 2.852
SD 0.905 1.025 1.083 1.025 1.083 0.905 0.925 0.972 1.083 0.972 1.083 0.925
ステータスの高い
M 3.061 3.747 3.929 3.747 3.929 3.061 3.353 3.583 3.929 3.583 3.929 3.353
SD 0.974 1.006 0.917 1.006 0.917 0.974 0.972 0.927 0.917 0.927 0.917 0.972
洗練されている
M 3.121 3.438 3.654 3.438 3.654 3.121 3.406 3.398 3.654 3.398 3.654 3.406
SD 0.945 0.929 0.923 0.929 0.923 0.945 0.964 0.884 0.923 0.884 0.923 0.964
知的である
M 3.058 3.269 3.462 3.269 3.462 3.058 3.295 3.266 3.462 3.266 3.462 3.295
SD 0.894 0.940 0.909 0.940 0.909 0.894 0.926 0.862 0.909 0.862 0.909 0.926
伝統的である
M 2.696 3.662 3.969 3.662 3.969 2.696 2.833 3.539 3.969 3.539 3.969 2.833
SD 0.908 0.953 0.942 0.953 0.942 0.908 0.937 0.880 0.942 0.880 0.942 0.937
都会的である
M 3.398 3.572 4.090 3.572 4.090 3.398 3.675 3.472 4.090 3.472 4.090 3.675
SD 0.986 0.981 0.893 0.981 0.893 0.986 0.991 0.895 0.893 0.895 0.893 0.991
華やかである
M 2.936 3.588 3.974 3.588 3.974 2.936 3.467 3.411 3.974 3.411 3.974 3.467
SD 0.948 0.966 0.874 0.966 0.874 0.948 0.971 0.900 0.874 0.900 0.874 0.971
流行の先端にある
M 3.029 3.436 3.412 3.436 3.412 3.029 3.275 3.269 3.412 3.269 3.412 3.275
SD 0.915 0.963 0.902 0.963 0.902 0.915 0.937 0.865 0.902 0.865 0.902 0.937
プラダブティック青山店 銀座メゾンエルメス
店舗F ブランド 店舗立地 ブランド 店舗立地 店舗F 店舗F ブランド 店舗立地 ブランド 店舗立地 店舗F
憧れを感じる
M 2.960 3.087 3.272 3.087 3.272 2.960 2.924 3.332 3.412 3.332 3.412 2.924
SD 0.980 1.037 1.007 1.037 1.007 0.980 0.960 1.067 1.029 1.067 1.029 0.960
異国的である
M 3.254 3.325 3.158 3.325 3.158 3.254 2.923 3.515 3.110 3.515 3.110 2.923
SD 0.982 0.930 0.909 0.930 0.909 0.982 0.923 0.973 0.930 0.973 0.930 0.923
印象的である
M 3.696 3.238 3.345 3.238 3.345 3.696 3.101 3.472 3.628 3.472 3.628 3.101
SD 1.031 0.886 0.905 0.886 0.905 1.031 0.939 0.936 0.895 0.936 0.895 0.939
落ち着きのある
M 2.768 3.262 3.475 3.262 3.475 2.768 2.908 3.338 3.414 3.338 3.414 2.908
SD 0.939 0.912 0.906 0.912 0.906 0.939 0.914 0.955 0.997 0.955 0.997 0.914
革新的である
M 3.494 3.182 3.177 3.182 3.177 3.494 3.090 3.271 3.238 3.271 3.238 3.090
SD 0.993 0.856 0.827 0.856 0.827 0.993 0.910 0.902 0.908 0.902 0.908 0.910
活気のある
M 3.124 3.206 3.377 3.206 3.377 3.124 3.053 3.288 3.683 3.288 3.683 3.053
SD 0.905 0.848 0.827 0.848 0.827 0.905 0.877 0.865 0.889 0.865 0.889 0.877
気品のある
M 3.076 3.349 3.607 3.349 3.607 3.076 3.090 3.813 3.775 3.813 3.775 3.090
SD 0.958 0.956 0.912 0.956 0.912 0.958 0.899 0.946 0.932 0.946 0.932 0.899
クリエイティブである
M 3.576 3.272 3.380 3.272 3.380 3.576 3.211 3.370 3.259 3.370 3.259 3.211
SD 1.052 0.875 0.897 0.875 0.897 1.052 0.952 0.913 0.899 0.913 0.899 0.952
好感の持てる
M 3.034 3.196 3.403 3.196 3.403 3.034 2.966 3.332 3.435 3.332 3.435 2.966
SD 0.916 0.926 0.894 0.926 0.894 0.916 0.898 0.942 0.944 0.942 0.944 0.898
高級感のある
M 3.367 3.585 3.844 3.585 3.844 3.367 3.266 3.986 4.164 3.986 4.164 3.266
SD 0.989 0.965 0.859 0.965 0.859 0.989 0.946 0.946 0.901 0.946 0.901 0.946
個性のある
M 3.757 3.390 3.441 3.390 3.441 3.757 3.100 3.517 3.414 3.517 3.414 3.100
SD 1.052 0.917 0.866 0.917 0.866 1.052 0.974 0.929 0.880 0.929 0.880 0.974
上質感のある
M 3.238 3.449 3.691 3.449 3.691 3.238 3.153 3.789 3.924 3.789 3.924 3.153
SD 0.944 0.969 0.897 0.969 0.897 0.944 0.914 0.978 0.894 0.978 0.894 0.914
親近感のある
M 2.588 2.924 2.807 2.924 2.807 2.588 2.649 2.657 3.023 2.657 3.023 2.649
SD 0.914 0.962 0.951 0.962 0.951 0.914 0.872 0.989 1.083 0.989 1.083 0.872
ステータスの高い
M 3.314 3.465 3.731 3.465 3.731 3.314 3.251 3.868 3.929 3.868 3.929 3.251
SD 0.964 0.973 0.909 0.973 0.909 0.964 0.932 0.973 0.917 0.973 0.917 0.932
洗練されている
M 3.441 3.441 3.710 3.441 3.710 3.441 3.261 3.709 3.654 3.709 3.654 3.261
SD 0.998 0.945 0.880 0.945 0.880 0.998 0.931 0.949 0.923 0.949 0.923 0.931
知的である
M 3.190 3.283 3.483 3.283 3.483 3.190 3.230 3.422 3.462 3.422 3.462 3.230
SD 0.922 0.867 0.879 0.867 0.879 0.922 0.894 0.928 0.909 0.928 0.909 0.894
伝統的である
M 2.688 3.325 3.169 3.325 3.169 2.688 2.736 3.659 3.969 3.659 3.969 2.736
SD 0.967 0.916 0.864 0.916 0.864 0.967 0.913 0.978 0.942 0.978 0.942 0.913
都会的である
M 3.665 3.556 3.862 3.556 3.862 3.665 3.639 3.680 4.090 3.680 4.090 3.639
SD 0.982 0.941 0.921 0.941 0.921 0.982 1.023 0.933 0.893 0.933 0.893 1.023
華やかである
M 3.433 3.448 3.578 3.448 3.578 3.433 3.087 3.915 3.974 3.915 3.974 3.087
SD 0.964 0.985 0.870 0.985 0.870 0.964 0.912 0.934 0.874 0.934 0.874 0.912
流行の先端にある
M 3.406 3.271 3.496 3.271 3.496 3.406 3.201 3.398 3.412 3.398 3.412 3.201




































店舗F総合 ブランド総合 ヴィトン銀座 ヴィトン ヴィトン表参道 ヴィトン
M 3.152 3.407 3.014 3.453 3.153 3.453
SD 0.676 0.691 0.732 0.775 0.743 0.775
相関係数 0.698*** 0.555*** 0.572***
メゾンエルメス エルメス プラダブティック プラダ グッチ銀座 グッチ
M 3.092 3.516 3.253 3.313 3.245 3.344
SD 0.718 0.742 0.738 0.752 0.761 0.702
相関係数 0.562*** 0.625*** 0.610***
*p<.05,**p<.01,***p<.001
店舗立地とブランドの相関分析結果
立地総合 ブランド総合 銀座 ヴィトン 表参道 ヴィトン
M 3.489 3.407 3.598 3.453 3.420 3.453
SD 0.602 0.691 0.667 0.775 0.610 0.775
相関係数 0.651*** 0.579*** 0.581***
銀座 エルメス 青山 プラダ 銀座 グッチ
M 3.598 3.516 3.450 3.313 3.598 3.344
SD 0.667 0.742 0.670 0.752 0.667 0.702
相関係数 0.574*** 0.565*** 0.506***
*p<.05,**p<.01,***p<.001
店舗立地と店舗ファサードの相関分析結果
立地総合 店舗F総合 銀座 ヴィトン銀座 表参道 ヴィトン表参道
M 3.489 3.152 3.598 3.014 3.420 3.153
SD 0.602 0.676 0.667 0.732 0.610 0.743
相関係数 0.645*** 0.494*** 0.560***
銀座 メゾンエルメス 青山 プラダブティック 銀座 グッチ銀座
M 3.598 3.092 3.450 3.253 3.598 3.245
SD 0.667 0.718 0.670 0.738 0.667 0.761








は，3 立地総合の平均値と 4 ブランド総合の平
均値の相関係数は0.651であり，今回の調査対


















































B SE B β
説明変数
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説明変数
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説明変数
























































B SE B β B SE B β
説明変数
　店舗ファサード 0.678 0.063 0.736*** 0.724 0.033 0.690***










































M SD M SD t値
店舗立地認知度 4.056 0.967 3.428 1.029 5.912***




性別 高評価層 低評価層 年齢区分 高評価層 低評価層 世帯年収 高評価層 低評価層 職業 高評価層 低評価層
男性 43 268 12才未満 0 0 200万未満 10 28 公務員 2 11
女性 58 252 12才～19才 0 0 200～400万未満 16 109 経営者・役員 2 8
合計 101 520 20才～24才 10 28 400～600万未満 14 108 会社員（事務系） 22 93
25才～29才 14 65 600～800万未満 13 71 会社員（技術系） 7 67
未既婚 高評価層 低評価層 30才～34才 6 51 800～1000万未満 14 52 会社員（その他） 7 48
未婚 43 212 35才～39才 13 62 1000～1200万未満 6 25 自営業 1 26
既婚 58 308 40才～44才 8 48 1200～1500万未満 2 9 自由業 2 13
合計 101 520 45才～49才 10 58 1500～2000万未満 1 8 専業主婦（主夫） 24 109
50才～54才 13 65 2000万円以上 1 2 パート・アルバイト 19 70
子供有無 高評価層 低評価層 55才～59才 3 43 わからない 13 47 学生 6 15
子供なし 50 257 60才以上 24 100 合計 90 459 その他 2 14
子供あり 51 263 合計 101 520 ※世帯年収については72名が未回答。 無職 7 46
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